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บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้จริยธรรมเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการให้มี
ประสิทธิผลสำาหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรม
เชิงบูรณาการท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยเก็บข้อมูลจากการประชุม
ระดมความคิดเห็นและการสอบถาม ผู้บริหาร จำานวน 12 คน ผู้สอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำานวน 18 คน และใช้เทคนิคเดลฟาย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ 
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 17 คน และทดลองใช้ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการกับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โดยการสุ่มให้ห้องเรียนท่ี 1 
เป ็นกลุ ่มทดลอง ได ้แก ่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำานวน 31 คน และห ้องเรียนที่ 2 
เป็นกลุ ่มควบคุม ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จำานวน 38 คนรวมจำานวนทั้งสิ้น 69 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียน
รู ้จริยธรรมที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู ้เรียนระดับอุดมศึกษา แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการ ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการในรายวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม และแบบวัดค่านิยมทางจริยธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
และการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนานั้น ผู้เรียนควรได้รับการสร้างเสริมจริยธรรมเชิงบูรณาการในรายวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม โดยจัดการเรียนรู้แบบเสริมสร้างเจตคติและปัญญาที่มีการบูรณาการจริยธรรม 
ในด้านความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
และการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา และมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อน
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ทดลองสอน ระยะทดลองสอน และระยะติดตามผล โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมทุกด้าน 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้พบว่า หลังจากใช้ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมฯ ผู้เรียน 
กลุ ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมทางจริยธรรมด้านความเมตตากรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความขยันหมั่นเพียร การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาสูงขึ้น และนักศึกษา
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมทางจริยธรรมในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการ รายวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
Abstract
This study was a guideline for developing the effective model of integrated moral 
learning for undergraduate students. The study was aimed to develop an appropriate model 
of the integrated moral learning at Rajamangala University of Technology Lanna. The data were 
collected from brainstorming and asking 12 administrators and 18 lecturers of Rajamangala 
University of Technology Lanna. The Delphi technique was applied to collect the data by 17 
experts. The samples including 31 students in experimental group and 38 students in controlled 
group taking Quality of Life and Society Course at Rajamangala University of Technology Lanna, 
Chiang Mai were tried out in the first semester of the 2011 academic year. The research 
instruments included questionnaire about guidelines for developing moral learning module and 
questionnaire about the appropriation of the moral learning model, moral instructional module 
integrated in Quality of Life and Society Course and moral value assessment forms. The collected 
data were analyzed by content analysis and by computer for percentage, mean, standard 
deviation, median, interquartile range, and t-test.
The results of the study showed that the appropriate model of the integrated moral 
learning at Rajamangala University of Technology Lanna was based on enhancing attitude and 
intelligence model. It was designed to support the students’ moral consisting of 5 aspects: 
1) kindness 2) honesty 3) diligence 4) moral reasoning and 5) solving intelligence. 
The process of the moral instructional activity was divided into 3 phrases; baseline, treatment 
and follow up phrase. In addition, the appropriation of the moral learning model integrated in 
Quality of Life and Society Course , the experts indicated the overall factors are appropriate 
at high level. Moreover, the 5 aspects of moral value of the students’ in the experimental 
group were increased. Besides, the overall moral values of the students in the experimental 
group after using the moral instructional module were higher than those of  the controlled group 
significantly at 0.01 level.
Keywords: Learning Model, Integrated Moral Learning, Quality of Life and Society Course
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บทนำา
เนื่ องจากระบบความสัมพันธ ์ของสั งคม
ประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นไปอย่างสับสน 
ด้วยการใช้เงินและอิทธิพลเป็นฐาน ขาดแนวทาง
ที่เป็นธรรมซ่ึงเคยใช้เป็นหลักในการดำาเนินชีวิต 
ทำ า ให ้ เ กิ ด สภาว ะความ เสื่ อ มทา งศี ล ธ ร รม 
และจริยธรรมอย่างน่าวิตก คนรุ่นใหม่จึงขาดพ้ืนฐาน 
ทางจิตใจที่เข ้มแข็งซึ่งไม่สอดรับกับวัฒนธรรม
หรือวิถีชีวิตเดิมที่อยู ่กันแบบเอื้อเฟ ื ้อเ ผ่ือแผ ่ 
จึงทำาให้ดูเหมือนว่า สังคมไทยในปัจจุบันไม่มี
ความยุติธรรม ไม ่ มีความปรารถนาดีต ่อกัน 
มีแต่ความเห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ ไม่ม ี
การให้อภัย ไม่มีความเห็นอกเห็นใจกัน [1] ดังนั้น
การอบรมส่ังสอนจริยธรรมในสถานศึกษาแบบเดิม 
ที่มุ ่งเน้นการให้ความรู้แก่ผู้เรียนเป็นหลักอย่างที่ 
เคยปฏิบัติ จึงอาจได ้ผลเฉพาะกับผู ้ เรียนที่มี
ลักษณะจิตใจและสภาพแวดล้อมแบบใดแบบหนึ่ง
เท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบ 
ต่อการพัฒนาบัณฑิตเป็นอย่างมาก เพราะแนวทาง 
การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติที่เคยใช้ เคยปลูกฝัง 
และเคยประสบความสำาเร็จมาแล้วในอดีต เริ่มใช้ 
ไม่ได้กับสภาวการณ์ในปัจจุบันและในอนาคต 
เพราะป ัจ จัยเ อ้ือต ่ างๆ ได ้ เป ล่ียนแปลงไป 
จำา เป ็นที่ วงการศึกษาไทยต ้องตั้ ง โจทย ์ ใหม ่ 
เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ๆ รูปแบบใหม่ๆ มาใช้ 
ในการพัฒนาบัณฑิตไทยเพ่ือให ้พร ้อมรับมือ 
กับอนาคต การจัดการศึกษาที่มุ ่งเน ้นการให้
ความรู ้แก ่ นักศึกษาเป ็นหลัก จึงไม ่ เพียงพอ
ต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นบัณฑิต 
ที่ ส อดคล ้ อ ง เหมาะสมกั บ โลกแห ่ ง อนาคต 
ความรู ้ เ ดิมที่ เ คยใช ้ ในการพัฒนานักศึกษา 
เร่ิมไม่เพียงพอ การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 
อุดมคติจำาเป็นต้องใช้บุคลากรที่อยู่ในศาสตร์ต่างๆ 
รวมทั้งใช้แหล่งเรียนรู ้ที่หลากหลายมาสนับสนุน 
เพื่ อ ให ้ ได ้หลัก คิดและแนวคิดในการพัฒนา 
นักศึกษา [2] ด้วยเหตุนี้ แนวคิดการบูรณาการ 
การเรียนการสอน จึ งยิ่ งมีความสำ าคัญมาก 
รวมทั้งการสร้างเสริมทัศนคติพัฒนาสร้างสรรค ์
เป็นอีกประเด็นท่ีควรให้เกิดแก่นักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษามีแนวคิดที่จะใช้ความรู ้ ประสบการณ์ 
เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญแก่องค์กรและสังคม 
ทั้งนี้อาจารย์ควรสอนผู ้เรียนด้วยกิจกรรมที่ฝ ึก 
ผู ้ เ รียนให ้ คิด ทำา ต้ังคำาถาม เข ้าใจตนเอง 
และรับฟ ังผู ้อื่น รวมถึงการปลูกฝ ังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน [3] ดังนั้นทิศทางการพัฒนา 
บัณฑิตไทยตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี จึงจำาเป็นต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ควบคู่กับการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ต่างๆ [4] นอกจากนี้การผลิตบัณฑิตเพื่อสังคม
ไทยในเวทีโลก จำาเป็นต้องเสริมสร้างทักษะคิดให้
เกิดแก่ผู้เรียน โดยสอดแทรกในกระบวนการเรียน
การสอนด้วยการต้ังโจทย์ เพ่ือให้ผู้เรียนคิดค้นหา
คำาตอบโดยการฝึกตอบในหลายลักษณะ รวมทั้ง
การสร้างเสริมทัศนคติพัฒนาสร้างสรรค์ เพ่ือให้
นักศึกษาเกิดแนวคิดท่ีจะใช้ความรู้ ประสบการณ์ 
เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญแก่องค์กรและสังคม [5] 
นอกจากนี้ ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัย 
เกี่ยวกับพัฒนาการของหลักสูตรและการสอน
จริยศึกษา จำานวน 55 เรื่อง ได้สรุปประเด็น
ของปัญหาการสอนจริยธรรมไว ้ว ่า ครูผู ้สอน 
ส่วนใหญ่ยังใช้วิธีสอนแบบบรรยายมากกว่าวิธี
อื่นและขาดการจัดกิจกรรมประกอบการสอน [6] 
ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนให้มีจริยธรรม ควรมุ่งเน้น
การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างเจตคติและเปล่ียน
พฤตกิรรมของผูเ้รียนด้วย และจากการศึกษางานวิจยั 
เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมที่ผ ่านมา 
พบว ่าส ่วนใหญ่เป ็นงานวิจัยที่ศึกษากับกลุ ่ม
ตั วอย ่ าง ท่ี เป ็นนัก เรี ยนระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา [7-9] ส่วนระดับอุดมศึกษายัง
ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ทั้งที่ปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในสังคมส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำาของ
ผู้เรียนระดับนี้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยในฐานะที่เป็น
ผู้บริหารทางการศึกษา และผู้สอนระดับอุดมศึกษา 
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ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องพัฒนา
นักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาที่ครบถ้วนทั้งทางด้าน 
ส ติ ป ั ญญ า  ร ่ า ง ก า ย  สั ง ค ม  แ ล ะ จิ ต ใ จ 
หรือการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมโดยมุ่งเน้น 
พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถปรับตัวและอยู ่รอดได ้ในโลกยุคใหม ่ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 [10] และสอดรับกับนโยบาย 
การจัดการศึกษารวมถึงเป็นไปตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา [11] ดังน้ัน จึงเป็น
ความจำาเป็นท่ีคณะผู้วิจัยจะต้องคิดหารูปแบบใหม ่
ท่ีเหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอนจริยธรรม
เชิงบูรณาการ โดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
ในกระบวนวิชาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล ้ านนา 
ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเร่งส่งเสริม 
การจัดการเรียนการสอนจริยธรรมในสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้บังเกิดผลเป็นท่ี 
พึงปรารถนา ตามเจตนารมณ์ของสำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กำาหนดให้เร่งรัด
พัฒนาการอุดมศึกษาไทย โดยให้มีการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหน่ึงในคุณลักษณะสำาคัญ
ของบัณฑิตอุดมคติไทย [12]
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรม
เ ชิง บูรณาการ ท่ี เหมาะสมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตก�รวิจัย ผู ้ วิ จัยได ้กำาหนด
ขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร จำานวน 12 คน และผู้สอนระดับปริญญาตรี 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จำานวน 18 คน รวมจำานวน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญ 
จากสถาบนัอุดมศกึษา จำานวน 17 คน ประกอบด้วย 
(1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจริยธรรมและการจัดการ 
เรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน
อุดมศึกษา จำานวน 7 คน (2) ผู้เช่ียวชาญ 
ที่เป็นผู ้บริหารฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
และฝ่ายสนับสนุนกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้ง 6 เขตพื้นที่ จำานวน 
6 คน (3) ผู ้เชี่ยวชาญที่เป ็นคณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา จำานวน 1 คน (4) ผู้เชี่ยวชาญ
ท่ีเป็นคณาจารย์ท่ีทำาหน้าท่ีสอนวิชา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำานวน 
3 คน และ (5) กลุ่มตัวอย่างสำาหรับทดลองใช้
ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมฯ แบบเสริมสร้าง
เจตคติและปัญญา ที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล ้ านนาภาคพายัพ ที่ ล งทะ เบียนเรี ยนวิชา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยการสุ่มให้
ห้องเรียนที่ 1 เป็นกลุ่มทดลอง จำานวน 31 คน 
และห้องเรียนที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม จำานวน 38 คน
2. เค ร่ื อ ง มือ ท่ี ใช ้ ในก�ร ศึกษ� วิ จั ย 
ประกอบด้วย แบบสอบถามผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
และกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ผู้สอนวิชาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกี่ยวกับรูปแบบ 
แล ะแนวทา งก า ร จั ด ก า ร เ รี ยน รู ้ จ ริ ย ธ ร รม 
ที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู ้ เรียนระดับอุดมศึกษา 
และแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการ 
เรียนรู ้ จริยธรรมระดับอุดมศึกษา เกี่ ยวกับ 
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
จริยธรรมเชิงบูรณาการในรายวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล ้ านนา 
ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการ 
ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
และแบบวัดค่านิยมทางจริยธรรม 
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3. ก�รสร้�งและพัฒน�รูปแบบก�รจัดก�ร
เรียนรู้จริยธรรม คณะผู้วิจัยดำาเนินการดังนี้
   1. ประชุมคณะผู ้วิจัย และอภิปราย 
เกี่ยวกับขอบเขตเนื้อหาวิชาสำาหรับการจัดการ
เรียนรู ้จริยธรรมของผู ้ เรียนระดับอุดมศึกษา 
จากหลักสูตรรายวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม และจากบทความต่างๆ เพื่อกำาหนด
จุดประสงค์การเรียนการสอนจริยธรรมและวิธีการ
วัดผลที่ชัดเจนของแต่ละเนื้อหา 
 2. จัดทำาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้
จริยธรรมที่จะเป็นไปได้สำาหรับการเรียนการสอน 
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง ผู ้ เ รี ย น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า 
และแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบและแนวทาง
การจัดการเรียนรู้จริยธรรมที่มีประสิทธิผลสำาหรับ 
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาของไทย
 3. ประชุมระดมความคิดเห็นผู ้บริหาร
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ 
ผู ้สอนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
โดยเชิญวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอน 
ก ลุ ่ ม วิ ช า สั ง ค ม ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ จ ริ ย ศ า ส ต ร ์ 
มาร่วมประชุมเสนอแนะรูปแบบการสอนจริยธรรม 
ที่จะเป็นไปได้สำาหรับการเรียนการสอนผู ้เรียน 
ระดับอุดมศึกษา และร ่วมกันพิจารณาร่างชุด 
การเรียนการสอนจริยธรรมตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่กำาหนดโดยการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู ้จริยธรรม 
ที่มีประสิทธิผลสำาหรับผู ้เรียนระดับอุดมศึกษา 
ของไทย
 4. วิเคราะห์และสังเคราะห์หารูปแบบ 
การ จัดการ เ รี ยน รู ้ จ ริ ยธรรม เ ชิ ง บู รณาการ 
ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชี วิตและสังคม 
จ า กก า ร ต อบแบบสอบถ ามขอ ง ผู ้ บ ริ ห า ร 
และคณาจารย ์ที่ทำาหน้าที่สอนวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม แล้วจัดทำาชุดการเรียน
การสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการตามรูปแบบ 
ที่สังเคราะห์ได้
   5. จั ดทำ าแบบสอบถามผู ้ เ ชี่ ยวชาญ 
เก่ียวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการ และนำาไปทดลองใช้ 
(Try out) กับผู้บริหาร 5 คนและอาจารย์ 10 คน 
รวม 15 คน แล้วหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(∝ - Coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.89 
หลังจากนั้นนำาแบบสอบถามไปให้ผู ้ เชี่ยวชาญ
จำานวน 17 คน ตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรม
จากชุดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการ
ตามรูปแบบที่สังเคราะห์ได้ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ
 6. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้และ
ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
 7. ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรม
เชิงบูรณาการท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยรวม
ทุกด้าน สอดคล้องกันว่า รูปแบบการจัดการเรียน
รู้จริยธรรมท่ีปรับปรุงแล้ว มีความเหมาะสมมาก
ที่จะนำาไปใช้จัดการเรียนรู้ ในรายวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
 8. นำาชุดการเรียนการสอนจริยธรรม
เชิงบูรณาการฯ ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
จริยธรรมที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้จัดการเรียนรู้ 
ใ น วิ ช า ก า รพัฒน าคุณภาพชี วิ ต แ ล ะ สั ง คม 
กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป ี ท่ี 1 ของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสังคม ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
โดยการสุ ่มให้ห้องเรียนท่ี 1 เป็นกลุ ่มทดลอง 
ได ้แก ่ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จำานวน 
31 คน และห้องเรียนท่ี 2 เป็นกลุ ่มควบคุม 
ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จำานวน 38 
คน รวมจำานวนทั้งสิ้น 69 คน เพื่อศึกษาผลการใช้ 
ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการฯ 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีคณะผู้วิจัยสร้าง 
และพัฒนา
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4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
  ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่
   1. สถิติพื้นฐาน หาค่าร้อยละ ค่าคะแนน
เฉลี่ย (X
_
) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ
จดัการเรยีนรู ้ ผูวิ้จยักำาหนดเกณฑ์การแปลความหมาย
ของค่าคะแนนเฉลี่ยดังนี้
 4.50 – 5.00 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด หรือเห็นด้วยมากที่สุด
 3.50 – 4.49 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับมาก หรือเห็นด้วยมาก
 2.50 – 3.49 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มี ค ว า ม
เหมาะสมในระดับปานกลาง หรือเห็นด้วยปาน
กลาง
 1.50 – 2.49 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับน้อย หรือเห็นด้วยน้อย
 1.00 – 1.49 หมายความว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด หรือเห็นด้วยน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้ข้อความที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าความเบี่ยง
เบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00  
2. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใช ้วิธีหาค ่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ ่า (∝ - 
Coefficien t) โดยผู ้ วิ จั ยกำ าหนดเกณฑ ์ค ่ า 
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นสูง 
(ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป)
3. การหาค่ามัธยฐาน (Mdn.) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (I.R.) เพื่อสร้างและพัฒนารูป
แบบการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยพิจารณาความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ จากค่า
มัธยฐาน (Mdn.) โดยกำาหนดเกณฑ์การแปลความ
หมายดังนี้
4.50 – 5.00 หมายความว ่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด หรือเห็นด้วยมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายความว ่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับมาก หรือเห็นด้วยมาก
2.50 – 3.49 หมายความว ่า ผู ้ตอบ 
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ 
เหมาะสมในระดับปานกลาง หรือเห็นด้วยปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายความว ่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับน้อย หรือเห็นด้วยน้อย
1.00 – 1.49 หมายความว ่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าข้อความนั้น มีความ
เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด หรือเห็นด้วยน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้ข้อความที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
การพิจารณาความสอดคล้องของคำาตอบ 
ที่ผู ้ เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องภายใน
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ จากค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ ผู ้วิจัยกำาหนดเกณฑ์แสดงค่าความ
สอดคล้อง ดังนี้
0.01 – 0.99 แสดงว่า เป็นคำาตอบที่ม ี
ความสอดคล้องกันสูงมาก
1.00 – 1.99 แสดงว่า เป็นคำาตอบที่ม ี
ความสอดคล้องกันสูง
2.00 – 2.99 แสดงว่า เป็นคำาตอบที่ม ี
ความสอดคล้องกันตำ่า
3.00 ขึ้นไป แสดงว่า เป็นคำาตอบท่ีไม่มี 
ความสอดคล้องกัน
เกณฑ์ในการพิจารณาข้อความเพื่อนำามา
กำาหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้ข้อความ
ที่มีค่าความสอดคล้องกัน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(I.R.) ตั้งแต่ 1.99 ลงมา
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ผลการวิจัย
1. รูปแบบการจัดการ เรี ยนรู ้ จ ริ ยธรรม 
เ ชิ ง บูรณาการ ท่ี เหมาะสมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งนี้ มีขั้นตอน 
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน ตามลำาดับคือ 
1.1) ผู ้สอนนำาเข ้าสู ่บทเรียนโดยใช้กิจกรรม 
ที่ เป ็นคำาถามสถานการณ์นำา แล ้วให ้ ผู ้ เรียน
ตอบหรือเขียนตอบพร้อมระบุเหตุผลหรือข้อมูล
สนับสนุน 1.2) ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น
กลุ่มๆละ 3-5 คน โดยใช้วิธีสุ ่มเพื่อให้ผู้เรียน 
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนทุกคนได้ 
1.3) ผู ้สอนแจกเรื่องส้ันให้ผู ้เรียนทุกคนอ่าน
ภายในเวลา 5-10 นาที ขึ้นอยู่กับความยาวของ
เนื้อเรื่องและดุลยพินิจของผู ้สอน 1.4) ผู้สอน 
แจกแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนให้ผู ้ เรียนทุกคน 
ตอบตามชุดคำาถามแต่ละชุด 1.5) สมาชิกใน 
กลุ ่มย ่อยร ่วมกันอภิปรายถึงป ัญหาที่ตอบนั้น 
แล้วร่วมกันสรุปหาคำาตอบของกลุ่ม 1.6) ผู้สอนให้ 
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน เพื่อรายงานผลงานของกลุ่ม
ต่อที่ประชุมรวมพร้อมกับอภิปรายโดยมีผู ้สอน 
ช่วยนำาการอภิปรายและผู้เรียนร่วมสรุปแนวคิดของ
แต่ละกลุ่ม 1.7) ผู้สอนสรุปเน้นยำ้าถึงสาระสำาคัญ 
ของแต่ละบทเรียนตามความเหมาะสมเชิงจริยธรรม 
และ 1.8) ผู ้เรียนแต่ละคนวิเคราะห์และสรุป
โดยเขียนสะท ้อนความคิดเกี่ยวกับจริยธรรม 
และสิ่งที่ได้จากการทำากิจกรรมในแต่ละบทเรียน 
ด ้ วยตน เอง ลง ในสมุ ดบั นทึ กการสะท ้ อน 
ความคิดของผู้เรียนแต่ละคน แล้วส่งให้ผู ้สอน 
ในคาบเรี ยน ถัดไป ทั้ งนี้ ผู ้ เ รี ยนต ้ องได ้ รั บ 
การสร้างเสริมจริยธรรมจากกิจกรรมการเรียน 
การสอนตามรูปแบบเสริมสร้างเจตคติและปัญญาที่
มีการบูรณาการจริยธรรมในด้าน 1) ความเมตตา
กรุณา 2) ความซื่อสัตย์สุจริต 3) ความขยัน 
หมั่นเพียร 4) การใช ้ เหตุผลเชิงจริยธรรม 
และ 5) การใช้ปัญญาในการแก้ปัญญา โดยแบ่ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 3 ระยะได้แก่ 
ระยะเส้นฐาน (ก่อนทดลองสอน) ระยะทดลอง
สอน และระยะติดตามผล ซึ่งในระยะเส้นฐาน 
(ก่อนทดลองสอน) มีกิจกรรมสร้างความกระจ่าง 
ในค่านิยมทางจริยธรรม สำารวจค่านิยมทางจริยธรรม 
ที่ต้องการพัฒนา รวมทั้งวัดค่านิยมทางจริยธรรม
และสังเกตพฤติกรรมของผู ้ เรียนก ่อนทดลอง
สอน ในระยะทดลองสอนมีการใช้ชุดการเรียนการ
สอนจริยธรรมเชิงบูรณาการการสอน จำานวน 6 
บทเรียนต่อเนื่องกันทุกสัปดาห์ (1 บทเรียน : 
1 สัปดาห์ : 60 นาที) โดยมีการบันทึกพฤติกรรม
ผู ้ เรียน ประเมินพฤติกรรมผู ้ เรียนรายบุคคล 
รวมท้ังประเ มินผลการเ รียนรู ้ ระหว ่ าง เ รียน 
แล ะ ใน ร ะย ะติ ด ต ามผล หลั ง ทดลอ งสอน 
มีการวัดค่านิยมทางจริยธรรมของผู้เรียน สังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนและสอบถามอาจารย์ผู้สอน
ท่ีใช้ชุดการเรียนการสอน ภายใต้ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล ได้แก ่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม อาจารย์ผู ้สอนมีความรู ้ 
มี ป ร ะ สบกา รณ ์ ใ นก า ร สอนทา ง จ ริ ย ธ ร รม 
และมีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอน
จริยธรรมเชิงบูรณาการในรายวิชาการพัฒนา
คุณภ าพชี วิ ต แ ล ะ สั ง ค ม  โ ดยมี ก า ร ใ ช ้ สื่ อ 
และโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู ้ 
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังสรุป 
ในภาพที่ 1
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ภ�พที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
8 
 
ภาพประกอบท่ี 1 รปูแบบการจดัการเรยีนรูจ้รยิธรรมเชงิบรูณาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แนวคดิทฤษฎทีางจ ยิธรรม 
- รปูแบบการพฒันาจรยิธรรม 
- การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
- มาตรฐานผลการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมใน
รายวชิาการพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคม 
- ผลการวเิคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานจากการ
ประชุมระดมความคดิ 
    
ก าหนด 
1.ระยะเส้นฐาน 
(1 สปัดาห์) 
 
2.ระยะทดลอง 
(6 สปัดาห์) 
 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามรปูแบบเสริมสรา้งเจตคติและปัญญา 
- กจิกรรมสร้างความกระจ่างใน
ค่านิยมทางจรยิธรรม 
- ส ารวจค่านิยมทางจรยิธรรม 
ทีต่อ้งการพฒันา 
- วัดค่านิยมทางจริยธรรมของ
ผูเ้รยีน (ก่อนทดลองสอน) 
- สงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
(ก่อนทดลองสอน)  
 
3.ระยะตดิตามผล 
(1 สปัดาห)์ 
 
- ใช้ชุดการเรียนการสอนจริยธรรม
เชิงบรูณาการการสอนต่อเน่ืองกนั
ทุกสปัดาห ์ 
(1 บทเรยีน : 1 สปัดาห ์: 60 นาท)ี 
- บนัทกึพฤตกิรรมผูเ้รยีน 
- ประเมนิพฤตกิรรมผูเ้รยีนรายบคุคล 
- ประเมนิผลการเรยีนรู้ระหว่างเรยีน
จากสมดุบนัทกึสะทอ้นความคดิ 
- สงัเกตบรรยากาศการเรยีนการสอน 
- วดัค่านิยมทางจรยิธรรมของ
ผูเ้รยีน (หลงัทดลองสอน) 
- สงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน  
(หลงัทดลองสอน) 
- สอบถามอาจารย์ผู้สอนที่ใช้
ชุดการเรยีนการสอน 
(หลงัทดลองสอน) 
 
 
จรยิธรรมทีต่อ้งการปลูกฝงัและเสรมิสรา้ง 
ในการเรยีนการสอนวชิา การพฒันาคุณภาพชวีติ
และสงัคม  
- ความเมตตากรุณา 
- ความขยนัหมัน่เพยีร 
- ความซื่อสตัยส์จุรติ 
- การใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม 
- การใชป้ญัญาในการแกป้ญัหา 
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ภาพประกอบท่ี 1 รปูแบบการจดัการเรยีนรูจ้รยิธรรมเชงิบรูณาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แนวคดิทฤษฎทีางจรยิธรรม 
- รปูแบบการพฒันาจรยิธรรม 
- การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
- มาตรฐานผลการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมใน
รายวชิาการพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคม 
- ผลการวเิคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานจากการ
ประชุมระดมความคดิ 
    
ก าหนด 
1.ระยะเส้นฐาน 
(1 สปัดาห์) 
 
2.ระยะทดลอง 
(6 สปัดาห์) 
 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนตามรปูแบบเสริมสรา้งเจตคติและปัญญา 
- กจิกรรมสร้างความกระจ่างใน
ค่านิยมทางจรยิธรรม 
- ส ารวจค่านิยมทางจรยิธรรม 
ทีต่อ้งการพฒันา 
- วัดค่านิยมทางจริยธรรมของ
ผูเ้รยีน (ก่อนทดลองสอน) 
- สงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
(ก่อนทดลองสอน)  
 
3.ระยะตดิตามผล 
(1 สปัดาห)์ 
 
- ใช้ชุดการเรียนการสอนจริยธรรม
เชิงบรูณาการการสอนต่อเน่ืองกนั
ทุกสปัดาห ์ 
(1 บทเรยีน : 1 สปัดาห ์: 60 นาท)ี 
- บนัทกึพฤตกิรรมผูเ้รยีน 
- ประเมนิพฤตกิรรมผูเ้รยีนรายบคุคล 
- ประเมนิผลการเรยีนรู้ระหว่างเรยีน
จากสมดุบนัทกึสะทอ้นความคดิ 
- สงัเกตบรรยากาศการเรยีนการสอน 
- วดัค่านิยมทางจรยิธรรมของ
ผูเ้รยีน (หลงัทดลองสอน) 
- สงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีน  
(หลงัทดลองสอน) 
- สอบถามอาจารย์ผู้สอนที่ใช้
ชุดการเรยีนการสอน 
(หลงัทดลองสอน) 
 
 
จรยิธรรมทีต่อ้งการปลูกฝงัและเสรมิสรา้ง 
ในการเรยีนการสอนวชิา การพฒันาคุณภาพชวีติ
และสงัคม  
- ความเมตตากรุณา 
- ความขยนัหมัน่เพยีร 
- คว มซื่อสตัยส์จุรติ 
- การใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม 
- การใชป้ญัญาในการแกป้ญัหา 
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                    2. ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบั รปูแบบการจดัการเรยีนรูจ้รยิธรรมเชงิบรูณาการใน 
รายวชิาการพฒันาคุณภาพชวีติและสงัคม โดยรวมทุกด้านมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.23) และ 
(S.D. = 0.98) และผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยว่า รายการทีป่ระเมนิในชุดการเรยีนการสอนจรยิธรรมเชงิบูรณาการฯ 
ทัง้สิน้ 10 รายการ ไดแ้ก่ ความครอบคลุมขององค์ประกอบ ความเหมาะสมในแต่ละองคป์ระกอบของชุดการ
เรยีนการสอนจรยิธรรมเชงิบูรณาการฯ ขัน้ตอนที่ผู้สอนพงึปฏบิตัิในระหว่างการสอน พฤตกิรรมของผู้สอน
ระหว่างการสอน การเตรยีมการสอน กจิกรรมและกระบวนการสอน  บทเรยีนที่ใช้สอน ความสอดคล้องและ
เป็นไปไดข้องบทเรยีน ความเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาจรยิธรรมของผูเ้รยีนเชงิบูรณาการ  และภาพรวมของ
ชุดการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมในการน าไปก าหนดเป็นรปูแบบการจดัการเรยีนรูจ้รยิธรรมเชงิบรูณาการที่
เหมาะสมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา และของผู้เรียนระดบัอุดมศกึษา (ค่า Mdn. ในแต่ละ
รายการตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป และค่า I.R. ตัง้แต่ 1.99 ลงมา) 
3. ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมทางจรยิธรรมในแต่ละด้านและในภาพรวมของ
ผูเ้รยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทัง้ก่อน และหลงัการทดลอง ดงัแสดงในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ ( x ) และความแตกต่างของค่าเฉลีย่ (D) ของคะแนนค่านิยมทาง 
               จรยิธรรมในแต่ละดา้นของผูเ้รยีนกลุ่มทดลอง (E) และกลุ่มควบคุม (C) ทัง้ก่อน (ก) และ 
               หลงัการทดลอง (ล) 
      ค่าเฉล่ีย  ( x ) กลุ่มทดลอง (E) กลุ่มควบคมุ (C)  
D E – DC 
     จริยธรรม 
ก่อน 
(ก) 
หลงั 
(ล) 
DE 
 (ล-ก) 
ก่อน 
(ก) 
หลงั 
(ล) 
DC  
(ล-ก) 
ความเมตตากรุณา 2.87 4.45 1.58 2.84 3.00 0.16 1.42
** 
ความซื่อสตัยส์จุรติ 2.74 4.58 1.84 3.00 3.00 0.00 1.84
** 
ความขยนัหมัน่เพยีร 3.26 4.94 1.68 3.45 3.53 0.08 1.60
** 
การใชเ้หตุผลเชงิจรยิธรรม 2.61 4.55 1.94 3.08 3.16 0.08 1.86
** 
การใชป้ญัญาในการแกป้ญัหา 1.68 4.52 2.84 2.55 2.74 0.19 2.65
** 
  **p< .01 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี อาจารยผ์ูส้อน สือ่ / อุปกรณ์การสอน 
นักศึกษาที่ เ รีย น วิช าก ารพัฒนา
คณุภาพชวีติและสงัคม 
 มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอน 
ทางจริยธรรม ตลอดจนมีความสนใจที่ จะ
พฒันาการเรยีนการสอนจรยิธรรมเชงิบูรณาการ
ในรายวชิาการพฒันาคณุภาพชวีติและสงัค 
-ชุดการเรยีนการสอนจรยิธรรมฯ 
-แผนการสอน (มคอ.3) 
-สมดุบนัทกึสะทอ้นความคดิ 
-โสตทศันูปกรณ์ 
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ก่อน 
(ก) 
หลงั 
(ล) 
DE 
 (ล-ก) 
ก่อน 
(ก) 
หลงั 
(ล) 
DC  
(ล-ก) 
ความเมตตากรุณา 2.87 4.45 1.58 2.84 3.00 0.16 1.42
** 
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การใชป้ญัญาในการแกป้ญัหา 1.68 4.52 2.84 2.55 2.74 0.19 2.65
** 
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ั ศกึษาระดบัปรญิญาตร ี อาจารยผ์ูส้อน สือ่ / อุปกรณ์การสอน 
นักศึกษาที่ เ รีย น วิช าก ารพัฒนา
ุ ี ิ ั ม 
 มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอน 
ทางจริยธรรม ตลอดจนมีความสนใจที่ จะ
พฒันาการเรยีนการสอนจรยิธรรมเชงิบูรณาการ
ในรายวชิาการพฒันาคณุภาพชวีติและสงัค 
-ชุดการเรยีนการสอนจรยิธรรมฯ 
-แผนการสอน (มคอ.3) 
-สมดุบนัทกึสะทอ้นความคดิ 
-โสตทศันูปกรณ์ 
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2. ความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญเก่ียวกับ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู ้จริยธรรมเชิงบูรณา
การในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
โดยรวมทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(X
_ 
= 4.23) และ (S.D. = 0.98) และผู้เชี่ยวชาญ 
เห็นด้วยว่า รายการที่ประเมินในชุดการเรียน 
การสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการฯ ทั้งสิ้น 10 รายการ 
ได ้ แก ่  ความครอบค ลุมขององค ์ประกอบ 
ความเหมาะสมในแต ่ละองค ์ประกอบของชุด 
การเ รียนการสอนจริยธรรมเ ชิง บูรณาการฯ 
ขั้นตอนท่ีผู ้สอนพึงปฏิบัติในระหว ่างการสอน 
พฤติกรรมของผู้สอนระหว่างการสอน การเตรียม
การสอน กิจกรรมและกระบวนการสอน บทเรียน 
ที่ใช ้สอน ความสอดคล้องและเป ็นไปได้ของ 
บทเรียน ความเป ็นประโยชน ์ต ่อการพัฒนา
จริยธรรมของผู้เรียนเชิงบูรณาการ และภาพรวม 
ของชุดการ เรี ยนการสอนมีความเหมาะสม 
ในการนำาไปกำาหนดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
จ ริ ย ธ ร ร ม เ ชิ ง บู รณ า ก า ร ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล ้ านนา 
และของผู ้ เรียนระดับอุดมศึกษา (ค ่า Mdn. 
ในแต่ละรายการตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่า I.R. 
ตั้งแต่ 1.99 ลงมา)
3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ค่านิยมทางจริยธรรมในแต่ละด้านและในภาพรวม
ของผู้เรียนกลุ ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท้ังก่อน 
และหลังการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1
ต�ร�งที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (X
_
) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (D) ของคะแนนค่านิยม 
ทางจริยธรรมในแต่ละด้านของผู้เรียนกลุ่มทดลอง (E) และกลุ่มควบคุม (C) ทั้งก่อน (ก) 
และหลังการทดลอง (ล)
      ค่�เฉลี่ย  (X
_
) กลุ่มทดลอง (E) กลุ่มควบคุม (C)
D
 E
 – D
C
     จริยธรรม
ก่อน 
(ก)
หลัง 
(ล)
D
E
 (ล-ก)
ก่อน 
(ก)
หลัง 
(ล)
D
C
 
(ล-ก)
ความเมตตากรุณา 2.87 4.45 1.58 2.84 3.00 0.16 1.42
**
ความซื่อสัตย์สุจริต 2.74 4.58 1.84 3.00 3.00 0.00 1.84
**
ความขยันหมั่นเพียร 3.26 4.94 1.68 3.45 3.53 0.08 1.60
**
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 2.61 4.55 1.94 3.08 3.16 0.08 1.86
**
การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 1.68 4.52 2.84 2.55 2.74 0.19 2.65
**
**p< 0.01
จากตารางที่ 1 พบว่า หลังจากใช้ชุดการ
เรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการตามรูป
แบบเสริมสร ้างเจตคติและป ัญญา นักศึกษา
กลุ ่ มทดลองมีคะแนนค ่ านิยมทางจริยธรรม 
ในแต่ละด้าน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมทางจริยธรรม สูงข้ึน 
ทั้ง 5 ด้าน โดยมีค่านิยมทางจริยธรรมการใช้ปัญญา 
ในการแก ้ป ัญหาสูงขึ้นมากที่สุด (D=2.65) 
รองลงมาคือ ด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
(D=1.86) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (D=1.84) 
ด ้ า น ค ว า ม ข ยั น ห มั่ น เ พี ย ร  ( D = 1.60 ) 
และด้านความเมตตากรุณา (D=1.42) ตามลำาดับ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 มกราคม - มิถุนายน 2558
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สรุปและอภิปรายผล
ผลจ ากกา รพัฒนา รู ป แบบกา ร จั ด ก า ร
เรียนรู ้จริยธรรมเชิงบูรณาการที่ เหมาะสมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คร้ังน้ี 
ทำ า ให ้ ได ้ รู ปแบบการจั ดการ เ รี ยนรู ้ แ ละชุ ด 
การจัดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการ 
ในรายวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู ้บริหารของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล ้ านนา และผู ้บ ริหาร 
ที่ เกี่ ยวข ้อง ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ได ้แนวทางในการวางแผน กำาหนดนโยบาย 
และรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริยธรรม
ในชั้นเรียน หรือใช้นำาร่องสำาหรับการจัดโปรแกรม
การศึกษา ในรูปกิจกรรมร่วมหลักสูตรในหมวด
วิชาศึกษาทั่ วไป และกิจกรรมนอกชั้นเรียน 
เพื่อพัฒนาส่งเสริมให ้ผู ้ เรียนระดับอุดมศึกษา 
ของไทยในปัจจุบันและอนาคต มีความเมตตา
กรุณา มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร 
มีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และมีการใช้ปัญญา 
ในการแก้ป ัญหา รวมทั้งเป็นอีกแนวทางหนึ่ง 
ให้ผู ้สอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล ้านนาและของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ได ้นำา 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมแบบเสริมสร้าง
เจตคติและปัญญา ไปประยุกต์ใช ้จัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้แบบบูรณาการที่เน้นการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสำาหรับผู้เรียนในรายวิชาอ่ืนๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู ้เรียนระดับอุดมศึกษา
ของไทยได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยผู ้วิจัย 
มีประเด็นสำาคัญ ในการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้:
1. รูปแบบการจัดการ เรี ยนรู ้ จ ริ ยธรรม 
เ ชิ ง บูรณาการ ท่ี เหมาะสมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้น ผู ้ เรียนควร
ได ้รับการสร ้างเสริมจริยธรรมเชิงบูรณาการ 
ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชี วิตและสังคม 
โดยจัดการเรียนรู้แบบเสริมสร้างเจตคติและปัญญา 
ที่มีการบูรณาการจริยธรรมในด้าน 1) ความ
เมตตากรุณา 2) ความซื่อสัตย์สุจริต 3) ความ
ขยันหมั่นเพียร 4) การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
และ 5) การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา โดยมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 
3 ระยะ ได้แก่ ระยะเส้นฐาน (ก่อนทดลองสอน) 
ระยะทดลองสอน และระยะติดตามผล ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ ได้นำารูปแบบการจัดการเรียนรู ้จริยธรรม 
ท่ีผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกัน โดยเน้นรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู ้ที่เสริมสร้างเจตคติและปัญญา 
ซึ่งเป ็นรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ ท่ีผสมผสาน
ทฤษฎีการเ รียนรู ้ระหว ่างนักพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorist) กับมนุษย์นิยม (Humanist) ซึ่งเป็น 
วิธีสร้างเจตคติให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียน ฝึกให้ 
ผู้เรียนคิด และตัดสินใจอย่างมีระบบ ที่เน้นที่ตัวผู้เรียน 
ทั้ งจิตใจและการกระทำา [3 ] โดยผู ้ วิ จั ย ใช ้
สถานการณ์จำาลองเป็นสื่อในการเรียน จะใช้เป็น
ข้อความ เรื่องสั้น นิทาน บทความที่เป็นร้อยแก้ว 
หรือร้อยกรอง ภาพ ภาพยนตร์ หรือการ์ตูน
อย่างใดอย่างหนึ่งตามทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
กลวิธีการจัดการเรียนรู ้ ท่ีพยายามสร้างเจตคต ิ
ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนก่อน เมื่อผู้เรียนพอใจผู้เรียน 
จะรับผิดชอบโดยผู้สอนไม่ต้องบอก ขณะเดียวกัน 
ก็หาทางให้ผู ้เรียนใช้ความคิดและกระบวนการ
ตัดสินใจควบคู่ไปด้วย [3] ยิ่งกว่านั้นในรูปแบบนี้ 
ได ้ใช ้วิธีการสร ้างเสริมค ่านิยมทางจริยธรรม 
โดยให ้ ผู ้ เรียนเห็นความสำาคัญของจริยธรรม 
ด้วยตนเอง ให้เห็นว่าสิ่งท่ีเรียนนั้น ช่วยตัวเอง 
และช่วยสังคมด้วย และในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
ผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด เพราะจัดเป็น
รากฐานที่สำาคัญเพื่อให ้ผู ้ เรียนเข ้าใจสัจธรรม 
กา รสอนมุ ่ ง เ น ้ นที่ ก า รปฏิ บั ติ อ ย ่ า ง จ ริ ง จั ง 
และสมำ่าเสมอ เริ่มด้วยการปฏิบัติสิ่งง่ายๆ ก่อน 
โดยให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาการ
ของผู ้เรียน [11] ส่วนการปลูกฝังได้เริ่มจาก 
สอนให้ผู ้เรียนรักตัวเอง รักเพื่อน และรักผู ้อื่น 
ในสังคมภายหลัง หรือการปลูกฝังความรับผิดชอบ 
ก็ เริ่มจากความรับผิดชอบอย ่างง ่ ายๆ เช ่น 
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รับผิดชอบตามหน้าที่ของตนเอง โดยปฏิบัติหน้าที่
ของตนเสียก่อน ในการฝึกปฏิบัติน้ัน ปัญหาต้อง
มาก่อน ผู้เรียนต้องรู้ว่า เขามีปัญหาอย่างไรเขา
จึงจะปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาน้ัน อีกท้ังในการสร้าง
เสริมจริยธรรมนั้น จะต้องมีการวัดผลอยู่เสมอ 
โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู ้เรียนเป็นระยะๆ 
อย่างต่อเนื่อง [3] 
นอกจากนี้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรม
ในครั้ งนี้  ได ้ประยุกต ์จากแนวคิดและทฤษฎี 
ทางจริยธรรมที่ เน ้นพัฒนาการทางจริยธรรม 
ของมนุษย์ ซ่ึงเพียเจท์ (Piaget) เป็นผู้ริเริ่มทาง 
ความคิดท่ีว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย ์
นั้นย่อมขึ้นอยู ่กับพัฒนาการทางสติปัญญาของ
บุคคลน้ันเอง และเช่ือว่าพัฒนาการทางการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมของมนุษย์เป็นไปตามลำาดับ 
การใช้เหตุผลในขั้นที่สูงไป จะเกิดได้ด้วยการมี
ความสามารถในการใช้เหตุผลขั้นที่ตำ่ากว่าอยู่แล้ว 
และต่อมาบุคคลจะได้รับประสบการณ์ทางสังคม
ใหม่ๆ หรือเข้าใจความหมายของประสบการณ์
เก่าๆ ได้ดีขึ้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความ
คิดและเหตุผล ทำาให้การใช้เหตุผลในขั้นที่สูงต่อ
ไปมีมากขึ้นตามลำาดับ [13] ย่ิงกว่านั้นรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนจริยธรรมในครั้งนี้ได้นำา
หลักการและแนวคิดทฤษฎีที่ว่าด้วย สติปัญญา 
หรือความคิด (The Cognitive Perspective) 
โดยให้ความสำาคัญในเรื่องความสามารถในการคิด 
(Thinking Ability) และขบวนการคิด (Thinking 
P rocess) เพราะถื อว ่ าถ ้ าผู ้ สอนสามารถ 
ป้อนคำาถามผู ้เรียนคิดหรือค้นหาคำาตอบโดยวิธี
การสืบสวนสอบสวน (Inquiry) จะทำาให้ผู้เรียน 
เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ ได ้ดีกว ่า 
และความคิดใหม ่นี้ จ ะทำ าหน ้ าที่ เป ็นการจัด 
ความคิดขั้นสูงต่อไปเป็นการเรียนรู้โดยวิธีค้นหา
หรือใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา [3]
ด ้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำาให ้ได ้ รูปแบบ 
การ จัดการ เ รี ยน รู ้ จ ริ ยธรรม เ ชิ ง บู รณาการ 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผสมผสาน รูปแบบการสอนหลาย 
รูปแบบ และในแต่ละรูปแบบจะประกอบด้วย 
หลักการและวิธีสอนหลายวิธีผสมผสานกันอยู่แล้ว 
โดยนำาไปบูรณาการในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม เพื่อสร้างเสริมจริยธรรมของผู้เรียน
จากการเรียนการสอนตามรูปแบบเสริมสร้างเจตคติ
และปัญญาท่ีมีการบูรณาการจริยธรรมในด้าน 
1) ความเมตตากรุณา 2) ความซ่ือสัตย์สุจริต 
3) ความขยันหม่ันเพียร 4) การใช้เหตุผลเชิง 
จริยธรรม และ 5) การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา 
ซึ่งจริยธรรมทั้ง 5 ด้านนั้น ได้มาจากการประชุม
ระดมความคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และผู้สอน 
ระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับ ข ้อมูลการจัดการ
เรียนการสอนที่สมควร นำามากำาหนดไว้ในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจริยธรรม 
เ ชิง บูรณาการ พบว ่า จ ริยธรรมท่ีต ้อง เร ่ ง
เสริมสร้างแก่นักศึกษาแต่ละชั้นปีตามนโยบาย 
และแผนการพัฒนานักศึกษาของสถาบันการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา [10] โดยจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมทั้งนอกชั้นเรียน/หรือในชั่วโมงกิจกรรม 
ภายใต้การดำาเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเครือข่าย 
และกิจกรรมปลูกฝ ังและสร ้างเสริมแก่ผู ้ เรียน 
ในชั้นเรียน เช่นกรณีตัวอย่างในรายวิชาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล ้ านนานั้ น เห็นสมควรให ้ มีการ 
จัดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการ 
โดยใช้ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณา
การแบบเสริมสร้างเจตคติและปัญญา ท่ีเหมาะสม 
แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม จุ ด ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ ง ก า ร ส อ น 
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ความ 
เมตตากรุณา 2) ความซื่อสัตย์สุจริต 3) ความ 
ขยันหมั่นเพียร 4) การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
และ 5) การใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา โดยมี 
ผลลัพธ์ที่มุ่งหวังตามสถานการณ์ของโลกในอนาคต 
ตามทิศทางการพัฒนาบัณฑิตไทยตามแผน
พัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี [4] กล่าวคือ 
ผู้เรียนจำาเป็นต้องได้รับการสร้างเสริมจริยธรรมจาก 
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การเรียนการสอนตามรูปแบบเสริมสร้างเจตคติ
และปัญญาท่ีมีการบูรณาการจริยธรรมในด้าน
ความห่วงใยช่วยเหลือสังคมเพื่อลดความขัดแย้ง 
ในสังคม ความสามารถพึ่ งตนเองใฝ ่ เรียนรู ้ 
การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความสามารถ
ตัดสินใจประเด็นเชิงจริยธรรม และการแสดงออก
ถึงการมีจิตสำานึกต่อส่วนรวม และมีส่วนร ่วม 
ในการแก้ปัญหา ซึ่งสอดรับกับจริยธรรมทั้ง 5 ด้าน 
ที่สอดแทรกไว้ในชุดการเรียนการสอนจริยธรรม 
เชิงบูรณาการในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมคร้ังน้ี
2. ความคิดเห็นของผู ้เ ช่ียวชาญเก่ียวกับ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการ
ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชี วิตและสังคม 
โดยรวมทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
และผู ้ เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล ้องกันว ่า 
ทุกองค์ประกอบในชุดการเรียนการสอนจริยธรรม
เชิงบูรณาการ และภาพรวมของชุดการเรียน 
การสอนมีความเหมาะสมในการนำาไปกำาหนด 
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้จริยธรรมเชิงบูรณาการ 
ที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ท้ังน้ี
อาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบเสริมสร้างเจตคติและปัญญาในการวิจัย 
ครั้งนี้ ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ 
และแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้จริยธรรม จากบทความต่างๆ เกี่ยวกับ 
ทิศทางโลกในอนาคต ทิศทางอุดมศึกษาไทย 
[5,10] นโยบายการจัดการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา [11] การวิเคราะห์
ภาพรวมปัญหานักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย 
และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
และจากทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด การจัดการเรียน
การสอนจริยธรรมที่พัฒนาจริยธรรมตามพัฒนา 
การทางสติป ัญญาของบุคคล [13] แนวคิด 
การพัฒนานักศึกษายุคใหม่ที่เน้นการเรียนรู ้ตน 
(Inner Self) และเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (Student-
Centered) แนวความคิดการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาแบบ Year-Based  Development [2] 
การพัฒนาจริยธรรมตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม [3] ควบคู่กับการศึกษา
แนวทางการพัฒนารูปแบบ ตามขั้นตอนท่ี Joyce 
and Weil ได้พัฒนาไว้ คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อเร่ืองท่ีต้องการนำา
มาพัฒนาเป็นรูปแบบ 2) นำาแนวคิดสำาคัญของ
ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มากำาหนดหลักการ
เป้าหมาย และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เห็นว่าสำาคัญ
และจำาเป ็น โดยกำาหนดทิศทาง ลำาดับความ
สำาคัญและรายละเอียดขององค์ประกอบเหล่านั้น 
ที่ จ ะ ทำ า ใ ห ้ รู ป แบบมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น 
3) กำาหนดแนวทางในการนำารูปแบบไปใช้โดยให้ 
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหรือเงื่อนไขต่างๆ 
ในการนำารูปแบบไปใช ้ 4) ประเมินรูปแบบ 
โดยกา รทดสอบความมี ป ร ะสิ ท ธิภ าพของ 
รูปแบบท่ีสร้างข้ึนด้วยการประเมินความเป็นไปได้ 
ใ น เ ชิ ง ท ฤษฎี โ ด ย มี ผู ้ เ ชี่ ย ว ช าญป ร ะ เ มิ น 
ความสอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
สำาหรบัการประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการ 
เป็นการนำาที่สร้างขึ้นไปใช้ในสถานการณ์จริงแล้ว
คำานวณค่าประสิทธิภาพของรูปแบบหรือคำานวณ
ค่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดขึ้น 
หรือคำานวณความแตกต่างด้านสถิติ และ 5) 
ปรับปรุง รูปแบบโดยแบ ่งเป ็น 2 ระยะ คือ 
ระยะก่อนนำารูปแบบไปทดลองใช้ การปรับปรุง
รูปแบบ ระยะนี้  ใช ้ข ้อมูลจากการประเมิน 
ความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากข้ึน 
และระยะที่สองเป็นการปรับปรุงรูปแบบโดยใช ้
ข้อมูลจากผลการทดลองใช้ ซึ่งอาจมีการนำาไป 
ทดลองซำ้าๆ จนกว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ [14]
3. ผลจากการใช ้ชุดการ เรี ยนการสอน
จริยธรรมเชิงบูรณาการฯ พบว่า ผู ้เรียนกลุ ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ย
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ของคะแนนค่านิยมทางจริยธรรมด้านความ
เมตตากรุณา ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยัน 
หมั่นเพียร การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และการใช้ 
ป ัญญาในการแก ้ป ัญหา สูงขึ้ นและ ผู ้ เ รี ยน
ก ลุ ่ มทดลอง มีค ่ า เฉ ล่ียของคะแนนค ่ า นิยม 
ทางจริยธรรม สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 หลังจากการทดลองใช้
ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการ 
ตามรูปแบบเสริมสร้างเจตคติและปัญญา ท้ังนี้
เพราะชุดการเรียนการสอนจริยธรรมฯ ที่พัฒนาข้ึน 
ตรงกับความสนใจของผู ้ เ รี ยน มีความยาว 
พอเหมาะกับเวลา มีความง ่ายเหมาะสมกับ 
ผู้เรียนและมีความลึกซึ้งต่อการเสริมสร้างจริยธรรม 
และการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ
การสอนเสริมสร้างเจตคตินี้ เป็นกระบวนการเรียน 
การสอนที่สอดคล้องกับหลักการในการเรียนรู ้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญอย่างแท้จริง
 
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ท่ีสนับสนุนทุนการวิจัย รวมท้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและคณาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 
ที่ เป ็นผู ้ เชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบ 
เครื่องมือในการวิจัย และประเมินชุดการเรียน
การสอนจริยธรรมในการวิจัยครั้ งนี้  และขอ
ขอบคุณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ ท่ีให้
ความอนุเคราะห์สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในการ
ดำาเนินงานวิจัยครั้งนี้ 
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